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作者简介: 杨仁敬，厦门大学外文学院教授、博士生导师，主要从事英美文学和西方文论研
究。本文系国家社会科学基金项目“美国后现代派小说论”【项目编号: 01BWW009】成果。
Title: Combining Theoretical Discussion with Textual Analysis and Interpretating Texts with Great
Ease—On A Detailed Interpretation of American Postmodernist Fiction
Abstract: A Detailed Interpretation of American Postmodernist Fiction is a powerful work that com-
paratively detailedly interpretates the most representative American postmodernist fiction． This
monograph has several characteristics as follows: 1) putting literary theories in the highest flight
and combining theoretical discussion with textual analysis，offering in-depth explanation to basic
concepts; 2) paying attention to texts and interpretating texts with great ease，projecting writers’
unique style while analysing texts and anatomizing texts’multiplication and reduplication with
great ease; 3) attaching importance to themes and influence，taking relationships between litera-
ture and life，text and history，lietrature and power discourse as the central problem for analysis;
4) working at trans-disciplinary analysis with multiple points of view，synthetically analysing the
trans-disciplinary and trans-genre American postmodernist fiction．
Key words: Chen Shidan American postmodernist fiction literary theory text
Author: Yang Renjing is professor and Ph． D． supervisor at Foreign Language College，Xiamen
University ( Xiamen 361005，China) ，specializing in English and American literature，and West-




小说详解》( 中文版，天津: 南开大学出版社，2010 年) ，可以说是目前一部比较详尽地阐释美
国最有代表性后现代主义小说的力作了。该书从众多的美国后现代派小说家及其作品中挑
选了 10 位最有代表性作家的最有代表性的长、短篇小说。对这些作品进行深入而细致的剖




































































①陈世丹:《美国后现代主义小说详解》( 中文版) ( 天津: 南开大学出版社，2010 年) ，以下仅标注页码，不再
一一说明。
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